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ABSTRAKSI 
Menyikapi perkernbangan zarnan saat ini, eksistensi Bahasa 
Daerah perlu mendapal perhalian khusus lerulama dalam bidang 
pendidikan. Salah satu permasalahan menyikapi eksislensi Bahasa Daerah 
adalah lerkail dengan rendahnya molivasi belajar siswa lerhadap mala 
pelajaran Bahasa Daerah terutarna Bahasa Jawa pada siswa usia Sekolah 
Dasar. Dalarn penelitian ini, peneliti rnenawarkan altematif solusi berupa 
melode pengajaran memanfaalkan alal peraga yakni wayang kulit. 
Adapun jenis penelilian yang digunakan adalah penelilian 
eksperirnen dengan desain penelitian Nonrandomized Pretest-Posttest 
Control Group Design. Subjek penelilian yang digunakan adalah siswa 
Sekolah Dasar StMary Nasimal Plus Surabaya kelas 3 berjumlah (N~ll) 
unluk kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol (N~l5). Teknik yang 
digunakan dalam pemilihan kelompok adalah nonprobabilty sampling 
Penenluan leknik penelilian ini dikarenakan manipulasi pada kelas yang 
sudah dilentukan oleh pihak sekolah. Semenlara ilu, untuk menenlukan 
pembagian kelompok, penelili lerlebih dulu menunggu hasil dari 
penyebaran angkel pretest. 
Dari hasil uji hipolesis menunjukkan nilai t-test sample 
independent sebesar 0,044 (p<0,05), yang berarli hipolesis penelilian 
dilerima. Jadi kesimpulannya lerdapal pengaruh pemberian melode wayang 
kulil lerhadap molivasi belajar Bahasa Daerah siswa Sekolah Dasar 
Nasional Plus StMary Surabaya. Semen tara ilu sumbangan efeklif varia bel 
penelilian menunjukkan nilai sebesar 16 %, sehingga dapal disimpulkan 
pula bahwa sebanyak 16 % variabel penelilian melode wayang kulil 
memiliki pengaruh lerhadap molivasi belajar Bahasa Daerah siswa kelas 3 
SD Nasional Plus Sl Mary Surabaya. 
Adapun saran dalam penelilian ini adalah agar sekolah dan guru 
kelas dapal menggunakan melode wayang kulil sebagai salah salu allernalif 
untuk rnenurnbuhkan rnotivasi bela jar Bahasa Daerah. 
Kala Kunci : Molivasi Belajar, dan Melode Wayang 
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